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Entretien chimique des ronds de palmier 
à huile. Essais herbicides : 
glyphosate/glufosinate. 
2 - Intérêt économique et 
stratégie d'application 
Résumé. - Une nouvelle stratégie pour l'entretien des ronds de palmiers en plantattons adultes a cté mise au pomt à la SOCAPALM, faisant 
suite à une série d'essais d'herb1C1des de la nouvelle génératton Le glufm,inate en mélange avec le 2,4-D et le glyphosate 90 (1) (nouvelle formule 
du glyphosate, dont le mouillant est plus efficace) ont été retenus. Un demi-tour de sarclages manuels par an est mamtenu, complété par un 
traitement à l'amétryne. Les herbicides sont épandus avec de~ appareils bas-volume. 
INTRODUCTION 
La première partie de ce conseil, parue dans le numéro de 
févner 1990 de la revue Oléagineux (Conseil n° 306), présen-
tait les résultats obtenus avec des herbicides de la nouvelle 
génération: le glyphosate et le glufosinate, seuls ou en 
mélange avec l'amétryne et le 2,4-D. Cette étude concluait à 
retenir pour leur efficacité (contact-rémanence) les traite-
ments à base de glyphosate 90 en début de saison humide 
et de glufosmate en saison sèche, ce dermer présentant, par 
ailleurs, un meilleur spectre d'action couvrant à la fois la 
petite végétation mais aussi les ligneux et les jeunes palmiers 
spontanés. 
Cette deuxième partie a pour objectif de défimr les me1l-
leures formulations d'herbicides. sur le plan économique. et 
de présenter une stratégie pratique d'application en planta-
tions industnelles, dans les conditions édapho-climatiques de 
l'Afrique tropicale humide. 
1. - INTÉRÊT ÉCONOMIQUE 
1.1. - Essai n° 1 (réalisé en saison humide). 
Le tableau I fait la synthèse des résultats économiques. Il 
en ressort que les combinaisons les plus mtéressantes. avec 
des coûts comparables à ceux des herbicides traditionnels. 
sont: 
1er = le glyphosate 90 à 61/ha traité qui revient à 1 647 F 
CF A/ha planté ; 
2e = le mélange glyphosate plus amétryne à 41 + 2 !/ha 
traité qm revient à 2 127 F CFA/ha planté; 
3e = le glyphosate 90 à 81/ha traité qui revient à 2 196 F 
CF A/ha planté. 
lOOFCFA ~ 2FF. 
(1) 90 g de matière acttve, par 1. de prodmt commcrc1al 
1.2. - Essai n° 2 (réalisé en saison sèche). 
Le tableau II résume les coûts des différents traitements 
ayant donné des résultats mtéressants sur le plan technique. 
Une attention particuliére a été accordée aux combinaisons 
ayant présenté. soit un large spectre d'action, soit une bonne 
rémanence: 
- le mélange glufosinate plus 2,4-D à 1,51 + 11/ha 
traité, avec son excellente action de contact, son large spectre 
d'action, sa rémanence et son coût compétitif de 1 184 F 
CF A/ha planté ; 
- les autres combinaisons avec de faibles actions de 
contact, un spectre d'action réduit, mais une bonne réma-
nence à des coûts également compétitifs: comme le glypho-
sate 90 à 41/ha traité (1 100 F CFA/ha planté), le glyphosate 
90 plus 2,4-D à 41 + 11/ha (1218 F CFA) el le glyphosate 
90 à 21/ha (549 F CFA/ha). 
1.3. - Conclusion. 
En tenant compte de l'efficacité des produits et de l'aspect 
économique on retiendra le glyphosate 90 à 6 !/ha traité en 
saison humide et le glufosmate plus 2,4-D à 1.51 + 1 l/ha 
traité en saison sèche. 
Il. - APPLICATIONS EN PLANTATIONS 
INDUSTRIELLES 
Il.1. - Stratégie d'entretien des ronds. 
La SOCAPALM a mis en place une stratégie qui consiste 
à alterner les deux herbicides et à combiner ces traitements 
chimiques avec un passage de sarclage manuel sur la m01tié 
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TABLEAU 1. - Coûts des traitements les plus efficaces du premier essai- (Cost of the most effectlve treatments in Trial 1-
Costos de los tratamientos mas eficaces del pnmer experimento) 
Prodmts - (Chemzcals 
Productos) 
Olufosm. + Simazîne + 
Diuron-(Glufosm. + Sima-
zine + Diuron - Glufosinato 
+ Srmazina + Diuron) 
Glufosin. + Amétryne 
(Glujosm. + Ametryne 
Glufosinato + Ametrma) 
Glyphosate (90 g) - (Gly-
phosate - Ghfosato) 
Glyphosate (90 g) + 
Amétryne (Glyphosate 
(90 g) + Amétryne - Glifo-
sato (90 g) + Ametrma) 
Glyphosate (90 g) + Diuron 
- (Glyphosate (90 g) + 
Dzuron - Ghfosato (90 g) + 
Dmron) 
Glyphosate (360 gJ - (Gly-
pho~·ate - Glifosato) 
Glyphosate (360 g) 
Amétryne ( Glyphosate 
( 360 g) + Ametryne - Glifo-
sato (360 g) + Ametrina) 
Glyphosate (360 g) + Diuron 
- (Glyphosate (360 g) + 
D1uron - Glifosato (360 g) + 
Diuron 
Paraquat + Dmron 
(Paraquat + D1uron - Para-
cuat + Diuron) 
Amétryne + MSMA + 2.4-
0 - (Ametryne + MSMA 
+ 2,4-D - Ametrina + 
MSMA + 2,4-D) 
MSMA Amétryne 
(MSMA + Ametryne 
MSMA + Ametrina) 
p c./ha 
traité (1-kg) 
~ (c.p./ha 
treated 
- p.c./ha 
tratada) 
5 
5+2 
7 + 2 
6 
8 
4+2 
6 + 2 
8 + 2 
8 + 1,9 
2 
1,5 + 2 
2 + 2 
1 + l,9 
1,5 + 1,9 
2 + l,9 
5 
3,5 
6 
Action 
de contact -
(Contact effect 
- Acci6n 
de contacta) 
Faible-
(Poor - Reduc1da) 
Excellente 
- (Excellent -
Excelente) 
Moyenne-
(Average 
- Mediana) 
Bonne-
(Good - Buena) 
Bonnc-
(Good - Buena) 
Faible-
(Poor - Rcducida) 
Moyenne 
bonne-
(Average 
good - Mediana 
buena) 
Bonne-
(Good - Buena) 
Excellente-
(Excel/ent - Exce-
lente) 
Bonne - (Good -
Buena) 
Bonne - ( Good -
Buena) 
de chaque plantation tous les ans, afin de débarrasser 1c rond 
de tous les débns végétaux qui s'y sont accumulés 
II.2. - Calendrier de traitements. 
Le calendrier doit tenir compte de deux contraintes : la 
pluviométrie, d'une part, et la disponibilité en main~d'œuvre, 
d'autre part, qui est fonction de la production de régimes. 
L'examen des graphiques 1 et 2 montre que dans les con.di-
% de propreté 
4m01s-(% 
clear 4 months -
% de limpieza 
a los 4 meses) 
78 
74 
75 
77 
79 
86 
82 
80 
81 
76 
80 
83 
73 
82 
69 
Rang après 
4mois-
(Rank after 
4 months -
Categoria 
a los 4 mes es) 
7 
11 
10 
8 
6 
l 
3 
5 
4 
9 
5 
2 
12 
3 
14 
F CF A/hectare 
traité -
(CFA i?/hectare 
treated 
- FCFA/ha 
tratada) 
26000 
34000 
9 600 
12 800 
12 400 
15 600 
18 800 
19 040 
18 000 
19 500 
24 000 
12040 
16 540 
21 040 
12 150 
12 250 
12 570 
F CF A/hectare 
planté -
(CFA F/hectare 
planted 
- F CFA/ha 
sembrada) 
4460 
5 832 
l 647 
2 196 
2 127 
2 676 
3 225 
3 267 
3 087 
3 345 
4 117 
2 066 
2 838 
3 610 
2084 
2101 
2 156 
tions des plantations de la SOCAPALM au Cameroun, les 
périodes les plus propres aux traitements des ronds sont les 
suivantes : 
• en saison sèche (novembre à janvier), la production de 
régimes plus faible permet de libérer suffisamment de maîn-
d'œuvre pour traiter toute la plantation; 
• en saison humide (juin à août), il y a une diminution de 
la production de régimes et donc également une augmenta-
tion de la main-d'œuvre disponible. 
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TABLEAU II. - Coûts des traitements les plus efficaces du second essai - ( Cast of the most effecflve treatment in. tnal 2 - Costos 
de los tratamientos mas eficaces del segundo experimento) 
p.c /ha traité Action 
Produits (Chemicals (]-kg) - (c.p./ha de contact - lreated (J/kg) - (Contact effect Productos) 
- p.c /ha tratada - Acciün de 
(!/kg)) contacta) 
Glyphosate (90 g) - (Gly- 2 Nulle 
phosale - Glifosato) 4 Faible - (.N,I 
Poor - Nula 
Reducida) 
Glyphosate (90 g) + 2.4-D 2+ Faible -
- (Glyphosate (90 g) + 2,4- 4+ (Poor - Reduc1da) 
D - GMosato (90 g) + 2,4-D) 
Glufosm.-Ammonium 1,5 Moyenne 
(200 g) - (Glufosin.-Ammo- 2 bonne-
nium - Glufosin.-Amonio) (Average 
good - Mcdtana 
buena) 
Glufosm. (200 g) + 2,4-D - 1,5 + l Excellente 
(Glufosm. (200g) + 2,4-D - l + 1,5 bonne-
Glufosin (200 g) + 2,4-D) (Excellent 
good - Excelcnte 
buena) 
Paraquat + Dmron 5 Excellente -
(Paraquat + Diuron - Para- (Excellent -
cuat + Diuron) Excelente) 
Amétryne + MSMA + 2,4- 3,5 Bonne-
D - (Ametryne + M SM A (Good - Buena) 
+ 2,4-D Ametrina + 
MSMA + 2,4-D) 
MSMA + Amétryne 6 Bonne-
(MSMA + Ametryne (Good - Buena) 
MSMA + Ametrina) 
11.3. - Mise en œuvre pratique, 
• en saison sèche: un tour complet d'herbicide de post-
émergence = glufosinate plus 2,4-D à raison de 1.51 ___.__ 
1 1/ha traité, soit 0,26 1 + 0, 17 1/ha planté, avec des concen-
trations de 4,8 % de glufosinate et 3,2 % de 2,4-D Sur le 
plan pratique, la solution est composée de 1 l de glufosinate 
+ 0,65 litre de 2,4-D + 18,351 d'eau = 201 permettant de 
traiter 4 hectares de palmiers (base 143 palmiers par hectare) 
soit 51 par hectare planté. 
• en saison humide : en alternance tous les deux ans = 
- une moitié de la plantation recevra un traitement 
herbicide de post-émergence avec du glyphosate 90 à raison 
de 61/ha traité, soit 1,021/ha planté avec une concentration 
de 20 %. Une solution de 201 (41 de glyphosate 90 + 16 l 
d'eau) permet de traiter 4 ha de palmiers ce qui correspond 
à 5 1 par hectare planté ; 
- l'autre moitié sera sarclée manuellement pms recevra 
un traitement herbicide de pré-émergence à base d' Amétryne 
500 FW, à raison de 6 1/ha traité, soit 1,021/ha planté avec 
une concentration de 20 %. Comme pour le glyphosate, une 
solution de 201 (41 d'Amétryne + 161 d'eau) permet de 
traiter 4 ha de palmiers, soit 5 1 de solution par hectare 
planté 
% de propreté Rang après F CF A/hectare F CF A/hectare traité -6moîs -(% 6 mois - (Rank (CFA F/hectare planté - (CFA 
clear 6 months after 6 months - F/hectare planted 
- % de lîmpieza Categoria a los treated - F CF A/hectarea 
a los 6 meses) 6 meses) - F CF A/hect.irea :.embrada) 
tratada) 
52,5 4 3 200 549 
53,8 2 6 400 l 100 
49,7 9 4 100 703 
53,4 3 7 100 l 218 
50,8 7 6 000 l 029 
51,7 5 8 000 l 372 
57,3 l 6 900 l 184 
48,4 12 5 350 918 
12 150 2 084 
12 250 2 IOl 
12 570 2 156 
Pour ces traitements chimiques des ronds apphqués avec 
des appareils bas-volume, 11 faut compter 5 ha/homme/jour 
ou 0.20 homme/jour/hectare. 
20 
15 
-Mbongo 
-·-· Eseka 
___ Edea 
......... D1bombar1 
--- Kienke 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MOIS (months/mesesl 
HG. 1 - Kombrc\ <le Jour~ de pluie (plunlal1ons SOCAPALM) - ( ,\'11111-
ber of daJ 's ram(all - SOC APALM planlalwm - Nll.mero de dias de lluv1a -
plantac1ones SOCAPALM) 
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FIG. 2. - Répart1t10n des product10ns (plantations SOCAPALM) -
(Production distnbutwn - SOCAPALY planta11ons - D1stnbuc16n de las 
producciones - plantacmaes SOCAPALM). 
III. - DISCUSSION - CONCLUSION 
La stratégie de sarclage des ronds des palmiers adultes 
décrite dans cet article est en cours de mise en œuvre 
industrielle. Les premiers résultats ont parfaitement 
confirmé ceux des essais. C'est ainsi qu'un traitement sur 
21 000 hectares avec le mélange glufosmate + 2,4-D a été 
réalisé avec succès. Lors de cette application industrielle, il a 
été confirmé que le glufosmate subissait une forte action 
dépressive en atmosphère hurmde. Cc produit u·a pas eu 
d'effet dans un petit nombre de blocs des plantations 
SOCAPALM de Kienke et d'Eseka où les traitements ont eu 
lieu en période encore humide. En saison des pluies. un 
traitement sur plus de 9 000 hectares a confirmé la lente 
action du glyphosate; mais après un délai suffisant, de 
l'ordre de un mois, cet herbicide s'est révélé parfaitement 
efficace. 
L'étude comparative des coûts des sarclages manuels 
(ancienne technique: sarclage de l'ensemble de la plantation 
manuellement) et de la politique de sarclages chimiques 
s'établit de la façon suivante dans les conditions du Came-
roun: 
1) Coût des sarclages manuels 
• fréquence 
• rendement par hectare 
• journées par hectare et année 
• coût de la journée 
• coût main-d'œuvre 
• frais généraux induits par 
journée main-d'œuvre 
• total frais généraux 
Total 
Données 
dt: ba~t: 
5 
l,5 
7,5 
1 600 
800 
F CFA/ha/an 
12 000 
6000 
18 000 
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2) Coût des sarclages alternés 
(manuel/chimique) 
a) manuel 
• fréquence 
• rendement par hectare 
• journées par hectare et année 
• coût de la journée 
• coût main-d'œuvre 
• frais généraux rndmts par journée main-d'œuvre 
• total frais généraux 
Total 
b) chimique 
• fréquence 
• rendement par hectare 
• journées par hectare et année 
• coût de la journée 
• coût main-d' œuvre 
• frais généraux mduits par 
journée main-d'œuvre 
• total frais généraux 
Total 
c) produits et divers 
• coût des herbicides 
• pulvérisateur 
• équipements traitement 
• piles pour appareils 
Total 
0,5 
1,5 
0,75 
l 600 
800 
2 
0,2 
0,4 
1 600 
800 
1200 
600 
l 800 
640 
320 
960 
2 807 
115 
100 
15 
Total général (a + b + c) 
Garn par hectare (1-2) 
3 037 
5 797 
12 203 
Cette comparaison montre que pour une société comme la 
SOCAPALM, dont la surface est de 21 000 hectares, l'éco-
nomie réalisée représente environ 250 millions de francs 
CF A par an. Par ailleurs, la comparaison des traitements 
classiques au gramuron, dont le coût en herbicide par 
hectare est de 2 084 F CFA par tour, montre que l'économie 
résultant des nouveaux herbicides est de 29 millions de 
francs CF A par an. 
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Chemical upkeep of oil palm circ/es -
herbicide trials : glyphosatelglufosinate. 
2 - Economie interest and strategy of application 
Summary. -A new strategyfor the upkeep of 011 palm circfe.~ on udult plantatwns has been deveioped at SOCAPALM, /'ollowmg 011 /l'om a seneJ· 
of trials involving new generation herh1(.,jdes. Glufosinate mhed wilh 2,4-D and glyphosate 90 ( 1) ( a ne\1. glyphosate formula, with a more effective 
wettmg agent) were selected. Half a manual hoemg round per year was maifllained, completed by ametryne 1reatme11t. The herh1udeJ were appfied 
usmg low-volume eqUipment 
INTRODUCTION 
The first part of thi.,; adwce note, puhlished in the february 1990 
edition of the revtew Oléagmeux ( Advice Note No. 306), gave the 
results obtained with new generation herbicides: glypho.rnte and 
glufosinate, neat or blended wlth ametryne and 2,4-D. In vie1r of therr 
effectiveness ( contact and remanent e!Ject), the ,1,·tudy concluded b y 
selectmg treatments ba.sed on glyphosate 90 for the start of the rainy 
season and glufosinate during the dry season. The latter aiso has a 
w1der ,1,phere of action, covermg mmor vegetarwn, but also woody 
plants and young wild 01! palms. 
This second part ts intended to define the best herbicide formulas 
/rom an economic point of view and to descnbe a prachcal strategyfor 
application on commercial plantations under the prevailing soif and 
climahc conditions m humid trop,cal Africa 
/. - ECONOMIC INTEREST 
l.l. - Trial 1 (conducted during the rainy season). 
Table 1 summarizes econom,c results !t reveal,1, that the most 
interestmg combinations, wrth costs comparable to those for traditio-
nal herbicides, are : 
1st gl}phosate 90 at 6 //ha treated, al a cost of CFA F 1,647/ha 
planted; 
2nd · giyphosate + ametryne hlend at 41 + 2 l/ha treated, ara cfüt 
of CFA F 2,127/ha planted, 
3rd: glypho.wte 90 at 81/ha treated, al a cmt oj CFA F 2,196/ha 
planted. 
CFA F 100 ~ FF 2. 
1.2. - Trial 2 (conducted during the dry .reason). 
Table II summarizes the cosrs of the various treatmen!J thm gm•e 
interesting resultsfrom a techmrnl pomt of ~·iew Partrcular attention 
was patd to combmatwns with either a w1de ,1,phere of action or a good 
remanent effect · 
- the glufosinate plus 2,4-D blend, at 1.51 + 11/ha treated, 111th 
ils excellent contact action, Ils wide ,1,phere of actw11, Ifs remanent 
effect and its competitive cost of CF A F 1 ,184/hu pia111ed, 
- other combinatwns, wllh poor contact effects and a more lùmted 
~phere of actwn, but good remanent effects and equally compe11t1ve 
costs, such as g/yphosate 90 at 4 l/ha treated (CFA F 1,100/ha 
pianted),glyphosate90plus2,4-Dat4/ + 1 //ha (CFA Fl,218) and 
glyphosate 90 at 2 J/ha (CFA F 549/haj. 
1.3. - Conclasion. 
On account of their effectivenes,1, and the economic aspect, glypho-
sate 90 at 61/ha treated and glufosinate plu,1, 2,4-D at 1.51 + 11/ha 
treated w1ll he adopted, m the raîny season and the dry season 
respective/y. 
Il. - APPLICATION ON COMMERCIAi. PLANTATIONS 
11.1. - Circle upkeep strategy. 
SOCAPALM has implemented a ,1,·trageby Hherby the t11 o herbici-
des are alternated and chemical trearment~ comhmed with a yearly 
manual hoemg round on haif of each plantatton in order to cfear the 
circle of accumulated plant débrtJ. 
(1) 90 g of active mgrcd1ent/l, of commercial pro<luct. 
11.2. - Treatment schedule. 
The schedule should take account of two constraints - ramfall and 
manpower av01labdity- the latter dependmg on bunch productton. 
Graphs 1 and 2 show that under the condltwns on the SOCAPALM 
plantatwns m Cameroun, the most appropriate cîrcle treatment 
period,1,· are as follows: 
• during the dry season (novemher to january), lower bunch 
productwn means that sufficœnt manpower can be made m'arlahle tO 
treat the whole of the plantatwn; 
• during the rainy season (iune to augu,1,t), bunch productionfalls, 
hence more manpower 1,1, al.1·0 available. 
11.3. - Practical implementation. 
• during the dry ,1,eason one compleff' post-emergence herh1c1de 
round= glujosmate plus 2,4-D at 1.5 J + 1 !/ha treaied, i.e. 0 261 + 
0.17 f/haplanted, wuh concentratwns of 4.8 % glufosmate and 3 2 % 
2,4-D On a practical level, the solution contams 1 lof giufosmate + 
0.65 lof 2,4-D + 18 35 I of water= 20 !, enoug/z to treat 4 hectares 
of 01{ palm (hmed on 143 tree.'i per hectare), i.e. 51 per hectare 
planted; 
• dunng the ramy ,1,ea.son . alternated every other year · 
- half the plant mg 1s g1ven a post-emergence herbicide treatment 
with glypho,1,·ate 90 at 6 J/ha treated, i.e_ 1.02 !/ha planted, at a 
concentratwn oj 20 %. 20 lof sulutwn ( 4 l 1!/ glrphosate 90 + 16 lof 
water) is suff,cœnt to rreat 4 ha of ml palm. con esponding to 5 l per 
hectare planted, 
- the other halj 1s hoed manually and gn•en a pre-emergence 
herbicide treatment based on ametryne 500 FW, al 6 !/ha treated, i e 
l 02 l/ha planted, at a concentratwn of 20 %. As H·ith glyplwsate, 20 l 
of solution ( 4 I of ametryne + 16 I of water) is enough to treat 4 ha 
of oil palm, i.e. 5 I of .mlutwn per hectare planted. 
For chem1cal circ/e treatments, applœd using low-volume equip-
ment, 5 ha/man/day or 0.20 men/day/ha shouid be alluwed. 
Ill. - DISCUSSION - CONCLUSION 
The r;trategy g11e11 in this arhde of hoemg adult oil palm circles is 
current(1 undergoing commerc,al unpiementation. Prehminary resufts 
hal'e e111irel.1 home out those for the rrrals. llence 21,000 hectares 
aere succeç.,/ully treated 11·ith the glufo~inate + 2,4-D bfend Dunng 
commercwl 1mplementatwn, 11 i1as conjirmed thar hwmd condilion.r; 
have a srrong depre,1,ûie ej(ect on glufosmate, 11'111ch fwd no ejfect on 
afeH' blucb un SOC 4.PALM'5 Krenke and Eseka Plantatwns, where 
rreatment.r; uwe applîed u·he11 condtttom were sllll humid. During the 
rainy seasun, a trearmenr corermg more than 9,000 hectare,1,· conjir-
med glypho.wte ·s ç/ow actwn . but after mfficient t1me - around a 
momh- the herbu·ide prmed en/1re/y e_ffecthe. 
A cumparaflre stud_1 of the CM/ of manual hoemg ( ofd techmque 
hoeing the 11/wle of tht• plantation manually) and the chemical 
needi11g policy breaks down 0\ folions under the prel'mimg conditions 
in Cameroon . 
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l) Cost of manual hoeing 
• frequency 
• output per hectare 
• days per hectare and per year 
• dailv COS! 
• labOur costs 
• overheads per man da 1 
• total overheads 
Total 
2) Cost of alternate mamwl lweing/ 
chemical weeding round,\ 
a) manual 
• jrequency 
• output per hectare 
• days per hectare and per year 
• daily cost 
• labour costs 
• overheads per man day 
• total overheads 
Total 
b) chemical 
• frequency 
• output per hectare 
• days per hectare and per year 
• dailv cost 
• labOur costs 
• overheads per man day 
• total overheads 
Total 
Basic 
data 
5 
1.5 
7.5 
1,600 
800 
0.5 
1.5 
0.75 
1,600 
800 
2 
0.2 
0.4 
1,600 
80{) 
CFA F/ha/yr 
12,0IJO 
6,000 
18,000 
1,200 
600 
1,800 
640 
320 
960 
• 
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c) chemicals and miscellaneous 
• herbicide costs 
• sprayer 
• treatment equipment 
• batteries for equipment 
Total 
Overall total ( a + b + c) 
Saving per hectare ( 1-2) 
2,807 
ll5 
100 
15 
3,037 
5,797 
12,203 
This comparîson shows that for a company such as SOCAPALM, 
with 21,000 hectares vj plantings, the annual savmg would be arvund 
250 million CF4 francs. Furthermore, a second compari.wn, with 
conventional gramurvn treatments, which cos/ 2,084 CFA francs per 
hectare, shows that the saving with new herbicides ü around 29 nullwn 
CFA francs per year. 
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Mantenimiento quimico de los circulos 
de palma africana pruebas de herbicidas : 
glifosato/glufosinato. 
2 - lnterés economico y estrategia de aplicaci6n 
Resumen. -Dando curso a una sene de pruebas de herb1cldas de la nueva generaci6n, se desarrollO en la SOCAPALM una nueva estrategia 
para el mantenim1ento de los circulas de palmas en plantaciones adultas, y al ténmno de éstas se lleg6 a escoger glufosinato mezclado con 2.4-D 
y ghfosato 90 (l) (una nueva formula de glifosato, con humcctanle mas eficaz). Se mantiene media vuelta de rocerias manua\es al afio, con 
tratamtento de complemento con ametrina Los herb1c1das se aphcan con aparatm, de hajo volumen 
INTRODUCCIÔN 
La primera parte de estas Consejos del IRHO se public6 en el 
nllmero de febrero de 1990 de la revista Oléagineux (ConseJos 
n• 306), daba a conocer los resultados obtemdos con herb1c1das de 
la nueva generaci6n, o sea glifosato y glufosinato, solos o mezclados 
con Ametrina y 2,4-D. Este estud10 condujo a elegir, par ser eficaccs. 
(par contacto y por la acci6n residual) los tratam1entos a base de 
glifosato 90 a prmc1p1os del perlodo h\Jmedo y de glufosmato 
durante el periodo seco, teniendo par otra parte este Ultimo 
producto un mejor espectro de acci6n que abarca tanto la pequefla 
vegetaci6n coma tamb1én los vegetales leflosos y las palmas s1lves-
tres JÜvenes. 
Esta segunda parte procura definir la~ meJores formulac10nes de 
herb1cidas por el aspecta econ6m1co, e intenta presentar una 
estrategia pnictica de aplicac16n en las plantactones mdustnales en 
las cond1ciones edafoclimâticas del Afnca tropical h\Jmeda. 
I. - INTERÉS ECONÔMICO 
1.1. - Experimento n° 1 (realizado durante la temporada 
hùmeda). 
El cuadro l presenta una sintes1s de los resultados econ6m1cos. De 
eso resulta que las combmaciones mâs mteresantes y de costos 
comparables con los de los herb1c1das tradicionales son las sigmen-
tes: 
1) el ghfosato 90 a 61/ha tratada, que sale a 1 647 F CFA/ha 
sembrada; 
2) la mezcla de glifosato + ametrina a 41 + 21/ha trntada, que 
sale a 2127 F CFA/ha sembrada; 
3) el glifosato 90 a 8 l/ha tratada, que sale a 2 196 F CFA/ha 
sembrada. 
100 F CFA~ 2FF. 
1.2. - Experimento n° 2 (realizado durante el periodo seco). 
Los costos de los varias tratamientos que d1cron resultados 
mteresantes par el aspecta técnico se hallan resumtdos en cl 
cuadro II. Se dedic6 una atenc16n especial a las combmaciones que 
tuvieron ya sea un espectro de acc16n amplio, o una buena acci6n 
residual: 
- la mezcla de glufosinato + 2,4-D a l ,5 1 + 1 !/ha tratada. con 
su excelente acci6n de contacta, su arnpllo espcctro de acc16n. su 
acci6n residual y su costo compettl1vo de 1 184 F CFA/ha sembra-
da · ~ las otras combinaciones con acc10nes de contacta reduc1das, 
con espectro de acciém bm1tado pero con buena acc16n restdual por 
costos competlt1vos también. coma son el ghfosato 90 a 4 l/ha 
tratada (1100 F CFA/ha sembrada), el glifosato 90 + 2.4-D a 41 
+ 11/ha - 1 218 F CFA-, y el glîfosato 90 a 2 l/ha -549 F 
CFA/ha-. 
1.3. - Conclusi6n. 
Considerâ.ndose la eficacia de los productos y el aspecta econ6-
nnco, deberâ. eleg1rse el ghfosato 90 a 6 !/ha tratada durante el 
periodo hùmedo, y el glufosinato con 2,4-D a 1,51 + t 1/ha tratada 
durante el periodo seco. 
(!) 90 g de i.a./1 de producto comerClal 
Il. - APLICACIONES EN LAS PLA:vf ACIONES INDUS-
TRIALES 
11.1. - Estrategia de mantenirniento de los circulos. 
La SOCAPALM 1mplement6 una estrategia que consiste en 
alternar los dos herbictdas, combmando estos tratamientos qui-
micas con una vuelta de roceria manual en la m1tad de cada 
plantaci6n cada allo, con el fin de despcJar el circula de los res1duos 
vegetales que se hayan acumulado en él 
11.2. - Calendario de tratamientos. 
El calendano debe cons1derar dos hmttaciones ques on . la 
pluvtometria, por una parte. y la d1sponib1hdad de mana de obra, 
por otra parte. que depende de la producci6n de rac1mos El examen 
de los grâficos 1 y 2 muestra que en las condiciones de las planta-
ctones de la SOCAPALM, en Camerùn, los perîodos mâs conve-
mentes para los tratam1entos de los circulm son : 
- el periodo seco (de nov1embre a enero): la producci6n menor 
de rac1mos permite hberar a una mana de obra suhciente para tratar 
toda la plantaci6n ; 
- el periodo hUmedo (de Jumo a agosto): la producc16n de 
rac1mos disminuye durante este periodo, par lo que la mana de obra 
dispomble resulta ma~ numerosa. 
II.3. - Rea1izaci6n pnictica. 
- durante el perlodo seco · una vuelta completa de hcrbictda de 
postcmcrgencia, o ~ea glufosmato con 2,4-D, a raz6n de 1,51 + 
l l/ha tratada, o sea 0,26 1 + 0, 171/ha scmbrada, con concentrac10-
nes de 4.8 % de glufosmato y 3,2 % de 2,4-D. Concrelamente. la 
soluc16n se campane de l l de glufosinato + 0,65 htro de 2,4-D + 
18,35 l de agua = 201, con los que se tratan 4 hcct.'i.reas de palmas 
(en la base de 143 palmas par hectâ.rca). o sea 51 por hcctâ.rea 
sernbrada. 
- durante el perlodo hllmcdo : en forma alternada cada dos 
at'io~: 
- la m1tad de la plantaci6n rec1b1râ. un lratam.1ento herb1c1da de 
pos.temergencia con glifosato 90 a razon de 6 1/ha tratada. o sea 
1.021/ha ~embrada al 20 % de concentrac16n. Una soluci6n de 20 1 
(4 1 de glifosato 90 ~ 161 de agua) permite tralar 4 ha de palmas, la 
que corresponde a 5 1 par hectâ.rca sembrada, 
- la otra m1tad deberâ. rozarse a mano, aphcindosc despuh un 
1ratamtcnto herb1cîda de pre-emcrgcncta a base de Ametrîna 
500 FW, a ra7Cm de 61/ha tratada, o sea 1,021/ha sembrada a la 
concentracion del 20 %. Una soluc16n de 201 (4 J de Ametrma + 
161 de agua) perm1te tratar 4 ha de palmas, lo m,smo que para el 
glifosalo, lo que equrvale a 5 l de soluc16n par hectârea sembrada. 
Para estos tratamientos quimicos de los circulas aplicados con 
aparatos de baJO volumen, debc cons,derarse 5 ha/hombre/dia. o 
0,20 hombre/dia/hectâ.rca. 
ITI. - DISCUSIÔN - CONCLUSIÔ]I; 
La estrateg1a de roceria de los circulas de palmas adultas que se 
descnbe en el presente articula esta sîendo 1mplemcntada a escala 
lndustnaL Los pnmeros resultados confirmaron perfectamcnte los 
de los expenmentos. Asi es c6mo un tratam1ento en 2 l 000 hectireas 
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con la mezcla de glufosmato + 2,4-D se realiz6 con éx1to. En esta 
aphcaci6n industnal, se confirm6 que el glufosmato estaba somcttdo 
a una fuertc acci6n depresiva en una atm6sfera hllmeda. Este 
producto no surtio efecto en un nllmero reducido de bloques de las 
plantaciones SOCAPALM de .KJenke y Eseka. dondc los tratamien-
tos se hic1eron en un periodo hllmedo todavia. Durante el periodo 
hllmedo, un tratamiento en m.is de 9 000 hecûircas confirm6 la 
acc16n tenta del glifosato ; ahora bien, después de un plazo sufic1ente 
de aprox1madamente un mes, este herbicida rcsult6 perfectamente 
eficaz. 
El estud10 comparafrvo de los costos de roccrias manuales 
(cons1sttendo la antîgua técmca en rozar toda la plantaci6n a mana) 
con la polittca de rocerias quim1cas v1ene a ser el s1gmente en las 
condicîones de CamerUn : 
1) Costa de ]a rocerias manuales 
• frecuencia 
• rendimiento por hcctârea 
• Jornales por heclarca y al afio 
• costo del jornal 
• costo de la mano de obra 
• gastos generales mduc1dos por cada 
jornal de mana de obra 
• total gastos generales 
Total 
2) Costo de rocerias alternas 
(manua]es/quimicas) 
a) manuales 
• frecuencia 
• rend1m1ento por hectârea 
• jornal por hectirea y al aii.o 
• costo del jornal 
• costo de la mano de obra 
• gastos generales inductdos por cada Jornal de mana de obra 
• total de gastos generales 
Total 
Datas F CFA/ha/ 
bâs1cos afio 
5 
1,5 
7,5 
l 600 
12 000 
800 
6 000 
18 000 
0.5 
1,5 
0,75 
1 600 
1 200 
800 
600 
1 800 
• 
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b) quimicas 
• frecuencia 
• rendimiento por hectirea 
• jornal por hectârea y al afio 
• costo del jornal 
• costo de la mana de obra 
• gastos generales induc1dos Jornal de mana de obra 
• total gastos generales 
c) productos y va-rios 
• costo de herbic1das 
• pu! venzador 
• equ1pos de tratamiento 
• pilas para los aparatos 
Total gcneral (a + b + c) 
Ganancia por hectarca (l-2) 
por cada 
Total 
Total 
2 
0,2 
0,4 
1 600 
800 
640 
320 
960 
2 807 
115 
100 
15 
3 037 
5 797 
12 203 
Esta comparaŒ6n muestra que para una empresa coma la 
SOCAPALM, con iirea de 21 000 hectireas, la economia que resulta 
del mantennmento quimico representa unos 250 IIl1llones de francos 
CF A anuales Por otra parte. comparândose los 1ratamientos 
clâsicos con gramuron. cuyo costo de herbicida por hectirea es de 
2 084 F CF A por vuelta, se nota que la economia propomonada 
por los nuevos herbîctdas asciende a 29 millones de francos CF A al 
aii.o 
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